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Abstract 
A 13-year-olds OCD visitor had dynamic psychotherapy 30 times, since the child does not fit the traditional technique of free 
association, during which supplemented Sandplay game, for accommodating hold and developing empathy, and achieved good results. 
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1.1 一般资料  患者：侯某，汉族，独生女，13 岁，初中二年级学生。父母均为某事业单位员工，父母均
为独生子女，家庭条件较好。 
1.2 主诉  反复核对笔记，反复洗手，害怕上学 1 年余。 
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1.4 向父母亲了解和治疗师观察到的情况  父亲的陈述：本地人，独生子女，双方家庭也比较相像，父母
都在农村，老实本分，跟子女很少交流，也没有什么要求，不知不觉就长大工作了，生活平平淡淡，按部
就班。8 个月就断奶，轮流休息带她，很乖，大小便也没怎么要求，随便她，有时尿裤子，在地上大小便，









1.6.1 SCL—90 症状自评量表[1]测验结果：躯体化 2.4，强迫 4.2，抑郁 2.1，焦虑 3.8，人际关系敏感 2.2，
恐惧 2.5，总分 168。 
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第 3 次箱庭（图 2），战争场景反映出患者内心的激烈冲突，穿白色婚纱的自己与父亲并肩而立，旁
边母亲怒目而视，对面一本正经的父亲在教训大家。左上角夸张的水果挂在树上摇摇欲坠。 
第 5 次箱庭（图 3），继续呈现内心冲突。一群熊豹马羊汹涌而来，老爷爷，巫婆冷眼相向，是躲在
菜园里独自摘菜，还是通过梯子爬到树上，抑或去找小伙伴？患者犹豫不决。 
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图 2  第 3
     

















    
























图 3  第 5
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